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  3، نزگس خانجانی2*، حسینعلی ابزاهیمی1شفا محمدعلی
 
 خلاصه
 ػلز  ثزب  هزکزشی  ػقجی عیغتن شهيه ثیوبری یک )sisorelcs elpitluM بی SM( اعکلزٍس ه َلتیپل ثیوبری :مقدمه
 13/5 کزهبى اعتبى در هیشاى ایي ٍ ؽَد هی سدُ تخویي ًفز هیلیَى 2/5 دًیب در ثیوبری ؽیَع هیشاى اع . ًبؽٌبختِ
اهزب  دارًزذ  فزز  ّزن  ثب هختلفی بّ گشارػ در SM ثیوبری فقلی تغییزات کِ چٌذ ّز اع . ًفز 000001 در
  هغبلؼز  ِ ایي در دارد. ٍجَد خبفی ّبی هبُ در SM ثیوبری حولات افشایؼ ثز هجٌی هَثفی ٍ هتؼذدی بّ گشارػ
  اع . گزفتِ قزار هغبلؼِ هَرد عبل فقَل حغت ثز ثیوبری ایي حولات هیشاى
 پشؽزکی  ػلزَم  دًا ؾزاب ُ ِث ٍاثغتِ ؽفب پشؽکی هزکش اػقبة ٍ هغش ثخؼ ِث کٌٌذُ هزاجؼِ ثیوبراى توبم روش:
 ؽزبهل  کز  ِ هخقَفزی  فززم  .ٌذگزفت قزار ثزرعی هَرد 0931 لغبی  6831 تبریخ اس عبل 5 هذت ثزای کزهبى
 رد ّوچٌزیي  ٍ SM حوزلات تأییذ  ؽذ. پز ثیوبر ّز ثزایَد  ث هؼبیٌبت ًتیجِ ٍ حبل ؽزح دهَگزافیک  اعلاػبت
 دًا ؾابُ ػلویّیأت  ػضَ اػقبة ٍ هغش ّبی ثیوبری هتخقـ تَعظ  ًیغتٌذ SM ثیوبری ثب راثغِ در کِ حولاتی
  .گزدیذ تحلیل ٍ تجشیِ 02 SSPSافشار  ًزم ثب ّب یبفتِ گزف . فَرت
 ٍ هزداى در )درفذ 32/23( هَرد 781 ذ.گزدی ثج  اعکلزٍس ه َلتیپل حبد حوِل هَرد 208  هغبلؼِ ایي در :ها یافته
 تبًیثیوبرعز  پذیزػ ثیؾتزیي .َث دعبل  23/96 ثیوبراى عٌی هیبًایي .دیذُ ؽذ سًبى در )درفذ 67/86( هَرد 516
 ؽَد هی هؾبّذُ سًبىه َلتیپل اعکلزٍسیظ  حولات هَرد در خقَؿِ ث یبفتِ ایي َث د. ْث بر ٍ سهغتبى یّب فقل در
  ؽَد. ًوی دیذُ ٍاضحعَر   ِث خبفی فقل در پزاکٌذگی هزداى هَرد در ٍ
 اس ًبؽزی  اعز  هوکزي  کز  ِ ثبؽزذ هزی  ْث زبر  ٍ سهغتبى یّب فقل در SM ثیوبری حولات ثیؾتزیيگیری:  نتیجه
 ؽز ًَذ.  تزز فؼزبل  عبل اس ّب دٍرُ ایي خبؿ ییّ َا ٍ آة ؽزایظػل   ِث کِثبؽذ  ػ َاهلی یب ٍ فقلی یّبػف ًَ 
 ثیوزبری  تؾذیذ یب ٍ ؽیَع اس اع  هوکي ًَ ج ًَا بى ٍ کَدکبى ثزای آفتبة گزفتي ٍ گزهغیز هٌبعق در سًذگی
 ثکبّذ.
  ایزاى کزهبى  ر ْث ب سهغتبى  فقل  اعکلزٍس  ه َلتیپل ثیوبری کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 ثیوزبری  )sisorelcs elpitluMیزب  SM( اعزکلزٍس  ه َلتیپل
 تزبکٌَى  کز  ِ ثبؽذ هی هزکشی ػقجی عیغتن التْبثی هشهي
 ثیوزبری  ایي ِث هجتلایبى هیشاى اع . ًؾذُ ؽٌبختِ آى ػل 
 ه َلتیپزل  .)1( ثبؽزذ  هزی  جْزبى  در ًفز هیلیَى 2/5 حذٍد
 ًا غبى در هیلیي دادى دع  اس ثب ثیوبری تزیي ؽبیغ اعکلزٍس
 حزذٍد  ایزاى در ثیوبری ایي ِث لایبىهجت آهبر .)2  3( اع 
 در ثیوزبری  ؽزیَع  ؽَد. هی سدُ تخویي ًفز ّشار 05 تب 03
 ).4( اع  ًفز 000001 در 13/5 کزهبى اعتبى
 ٍاعز   َث دُ هزداى اس ثیؾتز سًبى در ثیوبری ایي ؽیَع
 ًغزج  ثبؽزذ. هزی  ج َاى افزاد در ًبت ًَا ی هْن ػلل اس یکی
 در ).5( اعز  ؽزذ ُ ارػگش 1 ِث 2 هزداى ِث سًبى اثتلای
 ).4( ثبؽذ هی 1 ِث 3 هزداى ِث سًبى ًغج  کزهبى اعتبى
ػف ًَی  عوَم  تغذیِ  َّره ًَی ػ َاهل هحیغی  صًتیکی  
ؽزذُ اعز اهل خغز هغبلؼِ َػٌ َاى ػِ ٍ ػزٍ  ٍریذی ث
 ّزبی حزلال  ٍ ّبی ی ًَیشاى ّبی اخیز اؽؼِ ). در عبل6-11(
ؽذُ اعز  غبلؼِه ارگبًیک هثل ثخبرّبی ه َاد ثیَْؽی ّن
ّبی ٍیزٍعی (ٍجَد هثل ػف ًَ ). ػ َاهل هحیغی 21-41(
ٍ ت َاًٌ زذ در ایجزبد هزی  Dٍیتزبهیي ّب) ٍ عزغح  عیتَکیي
 ). 61 51یب فقلی َث دى آى ًقؼ داؽتِ ثبؽٌذ ( SMپیؾزف 
 ػ َاهزل  تزذاخل  اس ًبؽزی  ثیوزبری  ایي رٍد هی احتوبل
 جزهٌ آخز در کِثبؽذ  صًتیکی هغتؼذ سهیٌِ یک در هحیغی
 .)71  81( ؽَد هی ّب رٍىًَ ٍ ّب آکغَى   هیلیي تخزیت ِث
 اع  جغزافیبیی ػزك ِث ٍاثغتِ ثیوبری ایي ٍفَر هیشاى
 ثیؾزتز  آى ؽزیَع   ؽزَین  دٍرتزز  اعزت َا  خظ اس چِ ّز ٍ
 ثیوزبری  ایزي  ثزٍس در دخیل دیاز ػ َاهل اس ).91( ؽَد هی
 ٍ D ٍیتزبهیي  هتبث َلیغن در اختلال هحیغی  ػ َاهل ت َاى هی
 ّزن  اعزتزط  ).02( ثزد ًبم را ثذى ایوٌی عیغتن در اختلال
 ػَد ٍ ثیوبری ایي ِث هجتلایبى تؼذاد افشایؼ در هغتقین ًقؼ
 ).12( دارد ثیوبری ایي حولات
 سیزبدتز  ًزَر  کِ جبّبیی دراع   دادُ ًؾبىّب  ثزرعی
 راثغز  ِ ایي در ).22  32( اع  کوتز SM ؽیَع هیشاى  ثبؽذ
 هغزح اعکلزٍس ه َلتیپل پبتَصًش در ٌث فؼ ٍرایهب اؽؼِ ًقؼ
 اع  هوکي ّن ْث ذاؽ  عغح افشایؼ هَضَع ).42( اع 
 ).52( ثبؽزذ  ثزؤه اعکلزٍس ه َلتیپل ٍقَع هیشاى افشایؼ در
 ؽذُ هغزح ثیوبری تؾذیذ در ّن کؾیذى عیابر هثل ػ َاهلی
 ).62( اع 
 ثزب  ػف ًَز  کز  ِ هٌزبعقی  در ثیوزبری  سیزبدتز  ؽیَع
  VBE ٍیززٍط ث زب آل زَدگی ی زب ٍ ػفز ًَی هٌ ًََ کلئزَس
 ًقززؼ دٌّززذُ ًؾززبى  دارد ٍجززَد )suriv rraB-nietspE(
 ِث تَجِ ثب .)72  82( اع  ثیوبری ایي ثزٍس درّب  ٍیزٍط
ّب  ٍیزٍط ؽَد هی تقَر  اخیز اپیذهی ََل صیک ّبیپیؾزف 
  ).92() ؽَد سدُ ثیوبری (جزقِ ؽ ًَذ ثیوبری ؽزٍع ثبػث
 4 هیزشاى  ثز  ِ بریثیو ایي افشایؼ ثز هجٌی ّبیی گشارػ
 سیزبدتز  ثبکتزیبل ٍ ٍیزالّبی  ػف ًَ  کِ فق َلی در ثزاثز
 ).03  13( اع  ؽذُ هٌتؾز  ثبؽذ هی
 یّب پلاک افشایؼ ثب اعکلزٍس ه َلتیپل حولات افشایؼ
 اس ؽززذُ ًا جززبم )gnigami ecnanoser citengaM( IRM در T
 فززٍردیي  ٍ اعزفٌذ  ّزبی هزب ُ در  هزکشی اػقبة عیغتن
 ).23( دارد ثیوبری ثزٍس در جَی ؽزایظ بل دخ اسحکبی 
 پزبییش  ٍ ْث زبر  فقزل  در SM حولات افشایؼ ایتبلیب در
 ).92( ؽذبث هی هذػب ایي ثز دلیل کِاع  ؽذُ گشارػ
 درجِ تغییزات ٍ ّ َا ٍ آة یزاتیتغ دخبل  ِث تَجِ ثب
 آى ثز  عبل هختلف فقَل در ثیوبری ایي ؽیَع در حزارت
 تب 6831 عبل اس هت َالی عبِل 5 ثزرعی یک عی در تب ؽذین
 کز  ِ ّزبیی  آى یب ٍ اعکلزٍس ه َلتیپل ِث هجتلا ثیوبراى 0931
 ٍ هغش درهبًابُ ٍ ثخؼ ِث ٍ ؽذُ ثیوبری حولات ػَد دچبر
 هزَرد   ًا ذ کزدُ هزاجؼِ ؽفب درهبًی آهَسؽی هزکش اػقبة
 ػَد یب ٍ ثیوبری ثزٍس ثب ّوشهبى ػ َاهل ٍ ّیند قزار هغبلؼِ
 ًوبیین. عیثزر را ثیوبری
 
  بررسی  روش
 کِ اعکلزٍس ه َلتیپل ثیوبراى توبم  هقغؼی هغبلؼِ ایي در
 اػقبة ٍ هغش یّب ثیوبری ثخؼ ِث ٍ ًذَث د حبد حولِ دچبر











































































َث دًزذ   کزدُ هزاجؼِ 6831-09 عبل اس ؽفب پشؽکی هزکش
 اعلا  ه َاردی ِث SM حبد حولِ گزفتٌذ. قزار ثزرعی هَرد
 عزَل  رٍس یک حذاقل ذُؽ ایجبد ػقجی ًقـ کِ ؽَد هی
). 33(ًذاؽتِ ثبؽزذ  دیازی ثیوبریثب ارتجبط  ٍ ثبؽذ کؾیذُ
اس تؾزذیذ  ًبؽزی  ایي حولات وچٌیي دق ؽذُ اع کِّ
ًجبؽذ ٍ  حبلات قجلی ث  ِػل یک ػف ًَ ٍ یب ػبهل دیازی
ای کِ ثذیي  ًبهِ بؽذ. در پزعؼجًًیش یک اعپبعن ت ًَیک یب 
 عي  جٌظ ٍ عي ّبیهتغیزاع   هٌظَر تذارک دیذُ ؽذُ
 اعکلزٍس ه َلتیپل ًَ ع  ثیوبر) اظْبر حغتثز ( ثیوبری ؽزٍع
 هحزل   ثیوزبری  عبثقِ ٍ هؼبیٌِ حبل  ؽزح گزفتي اعبط ثز
 حولِ) ؽزٍع (تبریخ ثیوبر تزخیـ ٍ ثغتزی تبریخ  سًذگی
 اس اعزتفبد ُ ثب آٍری جوغ اس پظّب  دادُ .گزف  قزار هلاک
 آهزبری  ّزبی  آسهَى ٍ تَفیفی تحلیل ٍ تجشیِ ّبی رٍػ
 گزدیذ. تحلیل ٍ تجشیِ AVONA ٍ sillaW–lacsurK
 
  نتایج
 اعزکلزٍس  ه َلتیپزل  حبد حولِ هَرد 208  هغبلؼِ ایي در
 516 ٍ هززداى  در )درفذ 32/23( هَرد 781 ذ.گزدی ثج 
 عزٌی  هیبًایي گشارػ ؽذ. سًبى در )درفذ 67/86( هَرد
 عبل 5/452 ثیوبری یّب عبل هتَعظعبل ٍ  23/96 ثیوبراى
 –کزهزبى ؽْزّبی  ثیوبراى اقبه  هحل ه َارد ثیؾتزیي َث د.
 ثزَد.  ثبثزک  ؽْز در آى ه َارد کوتزیي ٍ ثبف  -جیزف 
 ثززٍس  هز َارد  ثیؾزتزیي  ٍ یزک  ثغتزی دفؼبت تؼذاد هیبًِ
 دارای )درفزذ  11/74( ًفز 29 َث د. 7831 عبل در ثیوبری
 َث دًذ. فبهیلی هثج  عبثقِ
 ْث بر ٍ سهغتبى ّبی فقل در ثیوبرعتبًی پذیزػ ثیؾتزیي
ه َلتیپزل  حوزلات  هزَرد  در خقزَؿ ِ ث یبفتِ ایي ؛اع 
  هززداى  هزَرد  در ٍ ؽزَد هزی  دیزذ ُ سًزبى اعکلزٍسیظ 
  ؽَد. ًوی دیذُ ٍاضح عَر ِث خبفی فقل در پزاکٌذگی
 کل در هبُ حغت ثز را ثیوبری فزا ًٍا ی 1-3 ًوَدارّبی
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  بحث
ّزبی  کِ در فقل ذدّ یه ًؾبىحبضز هغبلؼِ  ّبی یبفتِ
ًغج ِث عزبیز فقزَل اس  SMسهغتبى ٍ ْث بر ثزٍس ثیوبری 
 ثبؽذ  هیفزا ًٍا ی ثیؾتزی ثزخَردار اع . ایي ارتجبط در سًبى 
 ؽَد. ًظز ِث ایزي  ٍلی در هزداى پزاکٌذگی یکغبى دیذُ هی
کِ اکثز ه َارد ثیوبری ه َلتیپل اعکلزٍس در سًبى َث دُ اع 
ّبی جْزبى ٍ  َدُ اع ٍ ثب آهبریثیٌی ًیش ث (کِ قبثل پیؼ
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عجت ؽذُ اع کِ فزا ٍاًزی ثززٍس   اعتبًی ّوخ ًَا ی دارد)
 ثیوبری در کل ثیوبراى ًیش اس الاَی جٌظ سى تجؼی ًوبیذ.
ّبی جْبًی ًیش ًؾبى دٌّذُ ارتجبط فقلی ثزٍس ایزي  ثزرعی
کزِ  دادٍّوکبراى ًؾبى  nesrednAهغبلؼِ  ثبؽذ. ثیوبری هی
 غتبى اس ثزٍس کوتزی ثزخزَردار اعز . ایي ثیوبری در تبث
هغزح کزدًذ کِ هوکي اع ایي ثززٍس در  ّب آىّوچٌیي 
ای در هغبلؼز  ِ). 43( ّزبی فقزلی ثبؽزذ ارتجبط ثب ػف ًَز 
کِ افزادی کِ دچبر آفتبة عزَختای  دادًؾبى  ainamsaT
 Dٍیتزبهیي  یٌث فؼ) ٍ عزغح ثزبلا  ی(ًبؽی اس اؽؼِ هبٍرا
. در )53ؽ ًَذ ( یوبری هیکوتز دچبر ػَد حولات ث  ّغتٌذ
اع َث دُ یش یایي هغبلؼ  ِّن کوتزیي هیشاى ثزٍس در فقل پب
کِ هزدم ثیؾزتز در هؼززك ًزَر خَرؽزیذ قززار دارًزذ 
دٍ هغبلؼِ یکی در پزتغبل (یک هغبلؼزِ  ).1-3 (ًوَدارّبی
ای ثیي فقَل هختلف  راثغِ  ثشرگ) ٍ دیازی در اعزائیل
تَعزظ ِ در آهزیکزب ای کز  ). هغبلؼِ63عبل پیذا ًکزدًذ (
 یک راثغِ قَی (افشایؼ  ؽذُ اع  ًا جبمٍ ّوکبراى  reieM
هغزش در  IRMدر اعزکي  فؼزبل ّزبی  پلاکثزاثزی)  2-3
 ).23دّذ ( ّبی هبرط ٍ ٍا ت را در ثیوبراى ًؾبى هی هبُ
 ِلأهغز  ایي ثز hcubrewA ٍ kydnaS  ازید یدر پضٍّؾ
 َلتیپزل ه ثززٍس  در کز  ِ کزدًذ هؾبّذُ آًبى دًذ.ًوَ کیذأت
  َث د) ثیؾتز ْث بر در (ػَد دارد ٍجَد فقلی ارتجبط اعکلزٍس
 .(73( ثبؽذ هی هلات ًَیي َّرهَى تأثیز اس ًبؽی ارتجبط ایي اهب
 فقزلی  ثزز  ًیش  داد ارائِ ع َئذ در کِای  هقبِل در ehcsztirF
 ذیز تأک عزی ٍٍیز ػ َاهلتأثیز  احتوبل ثب SM یثیوبر َث دى
 صاپي در هؾبِث هقبِل یک در ّوکبراى ٍ awagO ).83( دًوَ
 در ػزَد  ه َارد کِ کزدًذ هؾبّذُ ثیوبری ػَد رداهَ رٍی
 اس (سهغزتبى)  عزد ثغیبر یب ٍ (تبثغتبى) گزم ثغیبر ّبی هبُ
ٍ  trawetS هغبلؼز  ِ در ).93( اعز  ثزخَردار ثیؾتزی ثزٍس
ثب ثیوبراى  01ارتجبط افشایؼ تبثغتبًی ایٌتزَل کیي   ّوکبراى
 ُهؾبّذ  تی کِ تح درهبى ًجَدًذثزگؾ –اس ًَ ع رف  SM
دار ت َلیزذ افزشایؼ هؼٌزی   ٍ ّوکبراى vohsalaB). 04ذ (ؽ
 تبثغزتبى  ٍ ْث زبر  ثب هقبیغِ در سهغتبى ٍ یشیپب در ایٌتزفزٍى
 ).14( کزدًذ پیذا
 نیز ػلا اس ثزخزی  کز  ِ دادًذ ًؾبى ٍّوکبراى boograM
 فقزل  تزبثغ  ّزن  پغیک ََل صی) نیػلا ِث خقَؿ( ثیوبری
 69 رٍی هغبلؼِ یک در ًیش ّوکبراى ٍ ivlaS. )24( ثبؽذ هی
 در ػزَد  کز  ِ هؾبّذُ ًوَدًزذ  ایتبلیب در SM ِث هجتلا ثیوبر
عپتبهجز کوتزیي فزا ًٍا ی  ثیؾتزیي ٍ در ٍ ص ٍئي ّبی هی هبُ
یزک هٌحٌزی ثزبی   ّوچٌیي در ایي هغبلؼِ. )34( را دارد
 ٍ ٍ پبییش َث د در ْث بر آىکِ پیک  ؽذػَد دیذُ در  فبسیک
عزَر کزِ  ّوبى .)34( ذهؾبّذُ گزدیتز در افزاد هغي ثیؾ
 آى ػَد یب ثیوبری ثزٍس فقل ثز تأثیز چا ًَای  ؽذاؽبرُ 
 فقزلی  یّزب  ػف ًَ  تبثغ اع  هوکي ٍ ثبؽذ هی ًبهؾخـ
 ٍیتبهیي عغح عزهی تغییزات ) 73( َّره ًَی ػ َاهل ) 43(
 ًیش هغبلؼبتی  فَ  هغبلؼبت ثب ٍجَد ثبؽذ. ایٌتزَل کیي یب ٍ D
 یب ثیوبری ثزٍس ٍ فقل هبُ ثیي ارتجبعی ّیچ کِ دارًذ َدٍج
 ).44( ؽَد ًوی دیذُ ػَد
 عزدعیز هٌبعق در دادُ ؽذ ًؾبى کزهبى درای  هغبلؼِ در
 ).4( اع  ثیؾتز اعکلزٍس ه َلتیپل ؽیَع
 
 گیری نتیجه
 ٍ سهغزتبى  ّزبی  فقل در SM ثیوبری حولات ثیؾتزیي
 یب ٍ فقلی یّب ػف ًَ اس ًبؽی اع  هوکي کِ ثبؽذ هی ْث بر
 ایزي  خزبؿ یی ّ َا ٍ آة ؽزایظ ػل  ِث کِثبؽذ  ػ َاهلی
 ٍ گزهغزیز  هٌبعق در سًذگی ؽ ًَذ. تز فؼبل عبل اسّب  دٍرُ
 اس اعز  هوکزي  ًَ ج ًَا بى ٍ کَدکبى ثزای آفتبة گزفتي
 ثکبّذ. ثیوبری تؾذیذ یب ٍ ؽیَع
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Abstract 
Background & Aims: Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the nervous system, the cause of 
which remains unknown. Its prevalence rate has been estimated at 2.5 million individuals across the globe, 
and 31.5 individuals per 100,000 in Kerman province, Iran. Although different studies have reported 
disparate results, there are many authentic reports claiming that seasonal changes affect MS prevalence in 
certain months. The present study investigated the rate of MS seizures in terms of different seasons.  
Methods: Patients referring to the Neurology Ward of Shafa medical center, affiliated to Kerman University 
of Medical Sciences, Iran, were examined in a 5 year period from 2007 to 2011. A specially developed form, 
containing demographic and background information, and results of examinations, was filled out for each 
and every patient. A neurology faculty member approved MS seizures or otherwise rejected irrelevant 
observations. Findings were analyzed through SPSS20 software.  
Results: In the present study, 802 attacks of MS were detected; 187 cases in men (23.32%) and 615 cases in 
women (76.68%). The mean age of the participants was 32.69 years. The highest rate of hospitalization 
occurred in winter and spring. This finding is mostly related to MS attacks in women, but in men the rate of 
attacks are equal in different seasons.  
Conclusion: During the past 5 years, 802 acute cases of multiple were registered (187 cases (23.3%) in men 
and 615 cases (76.68%) in women). Most cases occurred in winter and spring, which may be due to seasonal 
infections or other factors triggered by certain climatic conditions specific to these periods. 
Keywords: Multiple sclerosis, Season, Winter, Spring, Kerman, Iran 
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